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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Internet Financial
Reporting (IFR), Tingkat Pengungkapan Informasi Website (TPIW), dan Volume
Perdagangan Saham (VSP) terhadap Frekuensi Perdagangan Saham (FRP).
Dengan menggunakan variabel dummy sebagai alat pengukuran IFR, kemudian
menggunakan 5 indikator dengan 28 sub-indikator sebagai alat pengukur Tingkat
Pengungkapan Informasi Website, serta berdasarkan volume transaksi yang
dikeluarkan oleh perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan Manfaktur
dimulai pada tanggal 1 sampai 31 Juli tahun 2018 dengan metode  sampel
sehingga didapatkan sebanyak 132 sampel. Regresi linear digunakan untuk
mengetahui hubungan antara IFR, tingkat penungkapan informasi website, dan
volume perdagnagan saham terhadap frekuensi perdagangan saham. Hasil
penelitian ini telah menunjukkan bahwa Internet Financial Reporting (IFR) dan
Tingkat Pengungkapan Informasi Website tidak berpengaruh terhadap frekuensi
perdagangan saham. Sedangkan Volume Perdagangan Saham berpengaruh
terhadap frekuensi perdagangan saham.
Kata Kunci : Internet Financial Reporting (IFR), Tingkat Pengungkapan
Informasi Website, Volume Perdagangan Saham, Frekuensi
Perdagangan Saham.
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ABSTRACT
This study aims to determine the effect of Internet Financial Reporting
(IFR), Website Information Disclosure Rate (TPIW), and Stock Trading Volume
(VSP) on Frequency of Stock Trading (FRP). By using dummy variables as IFR
measurement tools, then using 5 indicators with 28 sub-indicators as a measure of
Website Information Disclosure Level, and based on the volume of transactions
issued by the company. This research was conducted at Manufacturing companies
starting from July 1 to 31 in 2018 with a sample method so that it obtained 132
samples. Linear regression is used to determine the relationship between IFR, the
level of disclosure of website information, and the volume of stock trading against
the frequency of stock trading. The results of this study have shown that Internet
Financial Reporting (IFR) and Website Information Disclosure Rate have no
effect on the frequency of stock trading. While Stock Trading Volume affects the
frequency of stock trading.
Keywords: Internet Financial Reporting (IFR), Website Information Disclosure
Level, Stock Trading Volume, Frequency of Stock Trading.
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